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PRÉSENTATION 
Essai de démembrement des maladies virales des 
premières voies respiratoires du chat 
par Mme F. PERRIN-RAYBAUD 
Dr J. NouvEL. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie 
Vétérinaire de France un travail de Madame Françoise PERRIN­
RA YBAUD actuellement assistant stagiaire à mon Laboratoire, 
travail qui a fait l'objet de sa thèse de doctorat vétérinaire et qui 
a pour but de rassembler et de coordonner nos connaissances actuel­
les sur les maladies virales des premières voies respiratoires du chat. 
La symptomatologie, l'anatomo-pathologie et l'étiologie de ces 
affections ont fait l'objet de très nombreuses publications, tant 
françaises qu'étrangères, qui ont abouti à la conclusion que le syn­
drome respiratoire félin dont la sémiologie reste assez confuse 
relève de plusieurs virus plus ou moins récemment identifiés et qui 
se différencient nettement par leurs caractéristiques épidémiolo­
giques et leurs effets anatomo-pathologiques. 
Il importe d'écarter de ce groupe la pneumonie néorickettsienne 
de BAKER (1944) et de différencier les syndromes entéritiques (leu­
copénie, typhus, laringo-entérite, entérite infectieuse) qui consti­
tuent une entité nosologique nettement différenciée du groupe des 
influenzas et coryzas félins encore complexe auquel on rattache 
habituellement le « Cat-distemper », groupe qui a fait l'objet de 
cette étude. 
Ce travail essentiellement analytique qui n'apporte pas de faits 
expérimentaux nouveaux traduit un souci de précision et une 
rigueur de raisonnement où l'on reconnait la personnalité de nos 
confrères ]es Professeurs BRION et GORET qui ont dirigé son exécu­
tion. 
Je demande qu'il soit transmis à la Commission des Récompen­
ses. 
BuJI. Acad. Vét. - Tome XLI (Décembre 1968). - VJgot Frères, EdJteurs. 
